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ABSTRAK
Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan
menjadi suatu hal yang penting bagi investor karena informasi yang
terdapat dalam laporan keuangan dapat membantu investor untuk
mengambil keputusan berinvestasi. Sekarang ini
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI mengeluarkan laporan
keuangan dengan periode di bawah satu tahun buku yang disebut
dengan laporan keuangan interim demi memenuhi kebutuhan
investor akan informasi keuangan perusahaan, akan tetapi dengan
adanya laporan keuangan yang lebih sering dapat memberikan
dampak negatif. Walaupun kenaikan frekuensi pelaporan keuangan
dapat memberikan dampak negatif, nyatanya perusahaan-perusahaan
didorong untuk mengeluarkan laporan keuangan interim, sehingga
tidak dapat secara sepihak mengatakan bahwa laporan keuangan
interim tidak berguna karena ada biaya dan manfaat dari pelaporan
keuangan yang lebih sering. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian
ini bertujuan menganalisis pengaruh kenaikan frekuensi pelaporan
keuangan terhadap hasil prediksi laba investor nonprofesional.
Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian adalah
antarsubjek 1 × 2 dengan subjek penelitian mahasiswa Akuntansi
S-1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Data dari
eksperimen akan diolah menggunakan alat uji ANOVA. Hasil uji
menunjukkan bahwa frekuensi pelaporan keuangan berpengaruh
pada akurasi prediksi laba, dimana semakin sering investor
mendapatkan informasi dari laporan keuangan, hasil prediksi laba
yang dilakukan oleh investor tidak akurat. Primacy effect juga dapat
mempengaruhi akurasi prediksi laba dimana jika investor
dipengaruhi oleh primacy effect, hasil prediksi laba tidak akurat.




The financial statements which are issued by the company
become an important thing for investors because information in the
financial statements can help investors to make investment decisions.
Currently, companies that are listed on the IDX also publish
financial statements for periods under one year of book called
interim financial statements to meet investor needs for corporate
financial information. However, with the presence of more frequent
financial statements , it also has a negative impact. While increases
in the frequency of financial reporting can have a negative impact,
companies are actually encouraged to issue interim financial
statements, so people can not say that interim financial reports are
useless because there are costs and benefits from more frequent
financial reporting. Based on these facts, this study aims to analyze
the effect of increasing frequency of financial reporting on the
results of profit prediction of nonprofessional investors.
Experiment design that is used in this research is
intercultural design 1×2 with student of S-1 Accounting of Widya
Mandala Catholic University Surabaya as the subject of research.
The data from the experiment will be processed using ANOVA test.
The test results show that the frequency of financial reporting has
an effect on the accuracy of earnings prediction, which is more
frequent investors get information from the financial statements, the
results of earning predictions made by investors is not accurate.
Primacy effects can also affect the accuracy of earnings prediction
that investors who are affected by the primacy effect will not predict
earnings accurately.
Keywords: frequency of financial reporting, primacy effect, earning
prediction
